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w Afganistanie i Iraku
PaŸdziernik 2008 roku stanowi istotn¹ cezurê w historii najnowszejWojska Polskiego (WP). 25 paŸdziernika 2008 roku Irak opuœci³a
ostatnia dziesi¹ta zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW),
uczestnicz¹cego w tzw. misji stabilizacyjnej. 10 paŸdziernika 2008 roku
prezydent Lech Kaczyñski przed³u¿y³ obecnoœæ PKW w Afganistanie
w ramach Miêdzynarodowych Si³ Wspierania Bezpieczeñstwa (ang. In-
ternational Security Assistance Force, ISAF).
Udzia³ polskich ¿o³nierzy w akcjach zbrojnych bêd¹cych reakcj¹ na
wydarzenia z 11 wrzeœnia 2001 roku, prowokuje pytanie o stosunek opinii
publicznej do „wojny z terroryzmem” oraz decyzji w³adz RP o wys³aniu
PKW do Afganistanu i Iraku. Podstawê niniejszego artyku³u stanowi¹ wy-
niki badañ przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Spo³ecznej
(CBOS) w latach 2001–2008 na reprezentatywnej próbie losowo-adreso-
wej doros³ych mieszkañców Polski1.
Stosunek do dzia³añ PKW w Afganistanie
Zamachy terrorystyczne na World Trade Center (WTC) i Pentagon zde-
terminowa³y politykê zagraniczn¹ amerykañskiej administracji w okresie pre-
zydentury George’a W. Busha. W oparciu o dane agencji wywiadowczych,
Stany Zjednoczone odpowiedzialnoœci¹ za ataki z 11 wrzeœnia 2001 roku
obci¹¿y³y saudyjskiego szejka Osamê bin Ladena i kierowan¹ przez niego
al-Kaidê. Przejawem solidarnoœci z USA i efektem zabiegów amerykañskiej
dyplomacji by³ powszechny udzia³ pañstw w og³oszonej przez prezydenta
Busha „wojnie z terroryzmem”. Przebywaj¹cy na terenie rz¹dzonego przez
Talibów Afganistanu przywódcy al-Kaidy stali siê celem, rozpoczêtej 7 paŸ-
dziernika 2001 roku, akcji zbrojnej si³ koalicji miêdzynarodowej.
1 Badania prowadzano ka¿dorazowo na grupie oko³o 1 tys. osób.
Postanowieniem prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego z 20 listo-
pada 2001 roku PKW wszed³ w sk³ad Si³ Sojuszniczych w Afganistanie,
Tad¿ykistanie i Uzbekistanie oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyj-
skim2. Skierowana 16 marca 2002 roku pierwsza grupa polskich ¿o³nierzy
zajmowa³a siê g³ównie organizacj¹ zaplecza logistycznego dla si³ koalicji
i rozminowaniem terenu. W pierwszym roku trwania operacji sk³ad PKW
zmniejszono o przesz³o po³owê z 300 do oko³o 120 ¿o³nierzy3. Mimo nie-
anga¿owania siê kontyngentu w dzia³ania ofensywne, nie zdo³ano unik-
n¹æ ofiar. W ci¹gu pierwszych trzech zmian PKW w Afganistanie zginê³o
oœmiu polskich ¿o³nierzy.
Wraz z czwart¹ zmian¹ i postanowieniem Prezydenta RP z 22 listopa-
da 2008 roku wielkoœæ kontyngentu zosta³a okreœlona na maksymalnym
poziomie 1,6 tys. osób. Przedefiniowaniu uleg³ tak¿e cel obecnoœci PKW.
Kluczowe od przesz³o szeœciu lat zadania in¿ynieryjne, zast¹piono zwal-
czaniem ugrupowañ zbrojnych, szkoleniem afgañskiej policji oraz organi-
zacj¹ posterunków kontrolnych.
Dzia³ania ISAF w których uczestniczy³y si³y Paktu Pó³nocnoatlantyc-
kiego wraz z PKW, prowadzone by³y na podstawie rezolucji Rady Bezpie-
czeñstwa ONZ4 oraz porozumienia z Bonn z 5 grudnia 2001 roku,
dotycz¹cego tymczasowych ustaleñ w sprawie odbudowy sta³ych instytu-
cji rz¹dowych w Afganistanie5.
„Polska przy³¹czy³a siê do walki z terroryzmem z wielkim przekona-
niem” – stwierdzi³ polski minister spraw zagranicznych W³odzimierz Ci-
moszewicz6. WypowiedŸ ministra oddawa³a nastroje panuj¹ce w polskim
spo³eczeñstwie. W przeprowadzonym kilka dni po zamachach na WTC
i Pentagon (13–16 wrzeœnia 2001 roku) badaniu opinii publicznej, zdecy-
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2 Monitor Polski, Nr 42, poz. 674, z póŸn. zm.
3 Dane za oficjaln¹ stron¹ PKW w Afganistanie: http://www.isaf.wp.mil.pl/kon-
tyngent.html [13.05.2008].
4 Rezolucje Rady Bezpieczeñstwa ONZ nr 1386 (20 grudnia 2001 roku), nr 1510
(13 paŸdziernika 2003 roku), nr 1563 (17 wrzeœnia 2004 roku), nr 1623 (13 wrzeœnia
2005 roku) i nr 1707 (13 wrzeœnia 2006 roku).
5 Oficjalna strona PKW w Afganistanie: http://www.isaf.wp.mil.pl/kontyn-
gent.html [13.05.2008].
6 Cyt. za: Wyst¹pienie ministra spraw zagranicznych W. Cimoszewicza na konfe-
rencji Wzmacnianie stabilnoœci w Europie Œrodkowej. Praktyczne podejœcie do regio-
nalnego i subregionalnego wspólnego bezpieczeñstwa (Warszawa, 11 marca 2002 r.)
[wersja elektroniczna], http://www.zbiordokumentow.pl/2002/1/ZD1-02%2005.pdf,
s. 44 [12.05.2008].
dowana wiêkszoœæ (89% przy zaledwie 5% sprzeciwie) respondentów
by³a przekonana, ¿e zamachy terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych
spowoduj¹ „zjednoczenie siê ca³ego cywilizowanego œwiata w walce
z terroryzmem”7. Równoczeœnie 77% (12% by³o przeciwnego zdania) an-
kietowanych, gotowych by³o poprzeæ zaanga¿owanie Polski w ewentu-
aln¹ akcjê zbrojn¹ NATO, skierowan¹ przeciwko organizatorom ataków
terrorystycznych w USA8. Udzia³ Polski w operacji NATO stanowiæ mia³
dowód na wype³nianie zobowi¹zañ sojuszniczych. Jednak ju¿ w ci¹gu
miesi¹ca od dnia zamachów, znacz¹co zmala³o poparcie polskiej opinii
spo³ecznej wobec koncepcji w³¹czenia PKW w operacjê antyterrory-
styczn¹ NATO. Rozpoczêcie 7 paŸdziernika 2001 roku akcji zbrojnej
przeciwko Talibom, wp³ynê³o na spadek aprobaty dla mo¿liwoœci militar-
nego zaanga¿owania Polski w „wojnê z terroryzmem”, a¿ o 17 punktów
procentowych wzglêdem stanu z po³owy wrzeœnia 2001 roku9. Równo-
czeœnie odnotowano ponad dwukrotny wzrost przeciwników wys³ania
PKW na misjê w ramach NATO, z 12% we wrzeœniu do 29% w paŸdzier-
niku. W listopadzie 2001 roku, nadal wiêkszoœæ (54% przy 33% sprzeci-
wie) respondentów uwa¿a³a, ¿e Polska powinna uczestniczyæ w operacji
NATO w Afganistanie. Dopiero w grudniu 2001 roku liczba zwolenników
(48%) udzia³u PKW w misji zbli¿y³a siê do liczby przeciwników zaanga-
¿owania, szacowanej na 43%. Podobnie respondenci zareagowali na
postawione po raz pierwszy pod koniec 2001 roku pytanie, dotycz¹ce
podjêtej przez rz¹d RP w listopadzie decyzji o wys³aniu 300-osobowego
polskiego kontyngentu do Afganistanu. Ankietowani podzielili siê wów-
czas niemal po po³owie, daj¹c wynik: 45% zwolenników i 44% przeciw-
ników. Spadek poparcia utrzyma³ siê do stycznia 2002 roku, osi¹gaj¹c
identyczny wynik 43% w odniesieniu do zwolenników oraz przeciwni-
ków decyzji w³adz RP o wys³aniu polskich ¿o³nierzy do Afganistanu10.
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7 Przewidywane konsekwencje ataku terrorystycznego na USA, CBOS, komuni-
kat z badañ BS/126/2001 [wersja elektroniczna], http://www.cbos.pl/SPIS-
KOM.POL/2001/K_126_01.PDF [12.05.2008].
8 Czy Polsce zagra¿a terroryzm?, CBOS, komunikat z badañ BS/123/2001 [wersja
elektroniczna], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/K_123_01.PDF [14.05.2008].
9 Opinie o wyjeŸdzie polskich ¿o³nierzy do Afganistanu i dzia³aniach antyterrory-
stycznych NATO, CBOS, komunikat z badañ BS/4/2002 [wersja elektroniczna],
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2002/K_004_02.PDF [15.10.2008].
10 O przynale¿noœci Polski do NATO i obecnoœci polskich ¿o³nierzy w Afganistanie,
CBOS, komunikat z badañ BS/73/2002 [wersja elektroniczna], http://www.cbos.pl/SPIS-
KOM.POL/2002/K_073_02.PDF [16.10.2008].
Kolejne badanie przeprowadzone w kwietniu 2002 roku, miesi¹c po wyje-
Ÿdzie z kraju pierwszej grupy ¿o³nierzy, wykaza³o zmianê nastawienia
i zdecydowany wzrost liczby osób popieraj¹cych udzia³ PKW w misji
afgañskiej (57% za, 32% przeciw).
Widocznemu w ostatnich miesi¹cach 2001 roku sceptycyzmowi dla
koncepcji obecnoœci polskich ¿o³nierzy w Afganistanie, towarzyszy³ wzrost
akceptacji dla dzia³añ koalicji antyterrorystycznej, która w grudniu 2001
roku osi¹gnê³a 69% przy 24% g³osów sprzeciwu11. Apogeum przychylne-
go nastawienia przypad³o na kwiecieñ 2002 roku, kiedy to trzy czwarte
ankietowanych (75%) deklarowa³o poparcie dla dzia³añ koalicji antyter-
rorystycznej w Afganistanie, przy zaledwie 18% g³osów sprzeciwu12.
Aprobacie Polaków dla misji afgañskiej ujawnionej w badaniach
prowadzonych od paŸdziernika 2001 roku do kwietnia 2002 roku, towa-
rzyszy³a niewiara w mo¿liwoœæ likwidacji terroryzmu miêdzynarodowe-
go. Mimo wysi³ków wojsk koalicji w paŸdzierniku i grudniu 2001 roku
prawie po³owa (49%) respondentów stwierdza³a, niemo¿noœæ wyelimi-
nowania terroryzmu przy odpowiednio: 35% i 37% g³osów przeciw-
nych13.
Stopniowe ograniczanie w 2002 roku doniesieñ medialnych doty-
cz¹cych przebiegu kampanii afgañskiej i rozpoczêcie 20 marca 2003 roku
operacji Iracka Wolnoœæ, spowodowa³o spadek zapotrzebowania na son-
da¿e poœwiêcone dzia³aniom PKW w ramach misji ISAF.
W przeprowadzonych 6–9 paŸdziernika 2006 roku badaniach pytano
o stosunek do udzia³u polskich ¿o³nierzy w misjach poza granicami kra-
ju. Ankietowani odnieœli siê tak¿e do decyzji w³adz RP o zwiêkszeniu
polskiego kontyngentu w Afganistanie. Zgodnie z komunikatem CBOS,
a¿ 76% respondentów sprzeciwia³o siê planom wys³ania kolejnego 1 tys.
¿o³nierzy, natomiast tylko 16% wyrazi³o aprobatê14. Na wyeksponowa-
nie zas³uguje kategoryczny sprzeciw a¿ 47% badanych wobec planów
rz¹du.
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11 Afganistan: Wyjazd polskich ¿o³nierzy i opinie o dzia³aniach NATO, CBOS, ko-
munikat z badañ BS/19/2002 [wersja elektroniczna], http://www.cbos.pl/SPIS-
KOM.POL/2002/K_019_02.PDF [16.10.2008].
12 O przynale¿noœci Polski do NATO..., op. cit.
13 Afganistan: Wyjazd..., op. cit.
14 Opinia publiczna o udziale polskich ¿o³nierzy w misjach poza granicami kraju,
CBOS, komunikat z badañ BS/161/2006 [wersja elektroniczna], http://www.cbos.pl/SPIS-
KOM.POL/2006/K_161_06.PDF [20.10.2008].
Negatywny stosunek wiêkszoœci ankietowanych do zwiêkszenia zaan-
ga¿owania kadrowego PKW w Afganistanie, znalaz³ odzwierciedlenie
w dominuj¹cej w latach 2007–2008 dezaprobacie dla udzia³u Polaków
w misji ISAF. W badaniach prowadzonych od stycznia 2007 roku do
wrzeœnia 2008 roku oko³o trzy czwarte polskiego spo³eczeñstwa by³o
przeciwnych obecnoœci PKW w Afganistanie. Apogeum dezaprobaty od-
notowano w grudniu 2007 roku, w którym a¿ 83% respondentów by³o
przeciwnych udzia³owi Polaków w misji afgañskiej przy zaledwie 14%
zwolenników15.
Tabela 1
Poparcie dla udzia³u polskich ¿o³nierzy w operacji NATO w Afganistanie
w latach 2007–2008
Czy popiera Pan(i)
udzia³ ¿o³nierzy pol-
skich w operacji
NATO w Afganista-
nie czy te¿ nie?
Wskazania respondentów wed³ug terminów badañ
I
2007
VI
2007
VII
2007
IX
2007
X
2007
XII
2007
II
2008
IV
2008
IX
2008
w procentach
Zdecydowanie po-
pieram
5
20
3
17
4
18
5
22
4
19
3
14
6
22
4
18
6
21
Raczej popieram 15 14 14 17 15 11 16 14 15
Raczej nie popieram 30
75
30
78
27
77
32
72
26
77
22
83
30
73
31
77
27
74Zdecydowanie nie
popieram
45 48 50 40 51 61 43 46 47
Trudno powiedzieæ 5 5 5 6 4 3 5 5 5
_0lengthród³o: Stosunek do operacji militarnej w Afganistanie, CBOS, komunikat z badañ BS/142/2008
[wersja elektroniczna], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_142_08.PDF [22.10.2008].
Sceptycznie postrzegano tak¿e mo¿liwoœæ zrealizowania celu misji,
którym, po odsuniêciu od w³adzy wspieraj¹cych dzia³alnoœæ terrory-
styczn¹ Talibów, sta³o siê przywrócenie pokoju i stabilizacja sytuacji
wewnêtrznej w Afganistanie. W badaniach prowadzonych od czerwca
2007 roku do kwietnia 2008 roku dominowa³a niewiara w mo¿liwoœæ za-
prowadzenia pokoju w konsekwencji dzia³añ si³ NATO.
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15 Stosunek do operacji militarnej w Afganistanie, CBOS, komunikat z badañ
BS/142/2008 [wersja elektroniczna], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_
142_08.PDF [22.10.2008].
Tabela 2
Opinie na temat mo¿liwoœci zaprowadzenia pokoju w Afganistanie
w konsekwencji dzia³añ NATO w latach 2007–2008
Czy uwa¿a Pan(i), ¿e
operacja NATO w Af-
ganistanie przyczyni siê
do zapanowania pokoju
w tym kraju czy te¿ nie?*
Wskazania respondentów wed³ug terminów badañ
VI
2007
VII
2007
IX
2007
X
2007
II
2008
IV
2008
w procentach
Zdecydowanie tak 2
16
2
16
3
21
2
17
3
20
3
18
Raczej tak 14 14 18 15 17 15
Raczej nie 44
71
38
69
38
61
39
73
41
65
42
67
Zdecydowanie nie 27 31 23 34 24 25
Trudno powiedzieæ 13 15 18 10 15 15
* Od czerwca do wrzeœnia 2007 roku pytanie zadawano w nastêpuj¹cym brzmieniu: Czy uwa¿a
Pan(i), ¿e operacja militarna NATO w Afganistanie przyczyni siê do zapanowania pokoju w tym
kraju?
_0lengthród³o: Zagraniczne misje zbrojne w opinii Polaków, CBOS, komunikat z badañ BS/76/2008
[wersja elektroniczna], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_076_08.PDF [12.12.2008].
Stosunek do dzia³añ PKW w Iraku
Osi¹gniêtej dziêki zabiegom dyplomatycznym szerokiej koalicji
w konfrontacji z Talibami, nie zdo³ano powtórzyæ w Iraku. Brak mandatu
ONZ i niepotwierdzone zarzuty, dotycz¹ce posiadania przez Irak broni
masowego ra¿enia oraz wspierania terroryzmu, wzbudzi³y kontrowersje
wœród czêœci sojuszników z misji afgañskiej.
Przyst¹pienie Polski do koalicji maj¹cej na celu rozbrojenie Iraku by³o
efektem konsensusu elit politycznych w Warszawie. W przedstawionym
na pocz¹tku 2003 roku exposé ministra Cimoszewicza, akcja zbrojna
przeciwko Irakowi by³a ostatecznoœci¹, któr¹ „Polska gotowa by³a po-
przeæ”16. Postanowieniem prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego z 17 mar-
ca 2003 roku, PKW mia³ zostaæ u¿yty w sk³adzie Wielonarodowych
Po³¹czonych Si³ Operacyjnych. Poparcie dla akcji zbrojnej „by³o wyra-
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16 Cyt. za: Informacja rz¹du na temat polskiej polityki zagranicznej w 2003 roku
(przedstawiona przez ministra spraw zagranicznych W³odzimierza Cimoszewicza),
„Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2004, s. 20.
zem sojuszniczej wiarygodnoœci i elementem budowy strategicznego
partnerstwa”17 Polski ze Stanami Zjednoczonymi.
Strona polska podjê³a siê dowodzenia Wielonarodow¹ Dywizj¹ Cen-
tralno-Po³udniow¹ (ang. Multinational Division Central-South, MNDCS)
i wystawi³a dziesiêæ zmian kontyngentu narodowego. Na przestrzeni lat
zmienia³ siê sk³ad i charakter zadañ wykonywanych w ramach operacji
Iracka Wolnoœæ. Pierwsza zmiana PKW liczy³a oko³o 2,5 tys. osób, nato-
miast ostatnia, dziesi¹ta – oko³o 900 ¿o³nierzy i pracowników wojska18.
Fakt kierowania dywizj¹ wielonarodow¹ by³ w opinii polskiej generalicji
doœwiadczeniem bez precedensu, podobnie jak dowodzenie najliczniej-
szym kontyngentem wystawionym przez Si³y Zbrojne RP od czasów dru-
giej wojny œwiatowej (wy³¹czaj¹c inwazjê na Czechos³owacjê w 1968
roku). Organizacja zmian polskiego kontyngentu by³a znacz¹cym przed-
siêwziêciem logistycznym i sprawdzianem bojowym WP, a tak¿e obci¹¿e-
niem dla bud¿etu pañstwa szacowanym na ponad miliard z³otych.
Postanowienie prezydenta Kwaœniewskiego o wys³aniu ¿o³nierzy WP
do Iraku by³o sprzeczne z oczekiwaniami wiêkszoœci spo³eczeñstwa. Ba-
dania opinii publicznej przeprowadzone przez CBOS pod koniec 2002
roku wykaza³y, ¿e jedna trzecia (34%) respondentów negatywnie ocenia³a
mo¿liwoœæ zbrojnej interwencji w Iraku19. Kolejne 20% uwa¿a³o, ¿e je¿eli
Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw Monitorowania, Weryfikacji
i Inspekcji (ang. United Nations Monitoring, Verification and Inspection
Commission, UNMOVIC) nie ujawni posiadania przez Irak broni maso-
wego ra¿enia, nie powinno dojœæ do ataku. Jedynie 6% badanych popar³o
interwencjê bezwarunkowo, natomiast 25% gotowe by³o zaaprobowaæ
operacjê po udowodnieniu przez inspektorów ONZ, ¿e Irak jest w posia-
daniu broni masowego ra¿enia. Poniewa¿ nie zdo³ano dowieœæ ³amania
przez Saddama Husajna zakazu, wprowadzonego przez ONZ po pierw-
szej wojnie w Zatoce Perskiej, mo¿na stwierdziæ, ¿e zdecydowana wiêk-
szoœæ ankietowanych by³a przeciwna akcji zbrojnej i okupacji Iraku.
Jak zauwa¿y³ wiceminister spraw zagranicznych Adam D. Rotfeld, in-
tencj¹ polskich w³adz „nie by³a jednak okupacja Iraku, lecz udzia³ w misji
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17 Ibidem.
18 Dane za oficjaln¹ stron¹ internetow¹ PKW w Iraku: http://www.pkwi-
rak.wp.mil.pl/pl/index.html [22.06.2008].
19 Czy powinno dojœæ do wojny z Irakiem?, CBOS, komunikat z badañ BS/2/2003
[wersja elektroniczna], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_002_03.PDF
[15.05.2008].
stabilizacyjnej”20. Zapewnienia ministra nie uwzglêdnia³y faktu, ¿e pod-
stawê prawn¹ obecnoœci PKW w Iraku stanowi³y uzgodnienia zawarte
z okupacyjnymi Tymczasowymi W³adzami Koalicyjnymi. Dopiero rezo-
lucje Rady Bezpieczeñstwa ONZ oraz porozumienia z pochodz¹cymi
z wyborów irackimi w³adzami, spowodowa³y legitymizacjê dzia³añ si³
koalicji.
Badania CBOS z lipca 2003 roku, poprzedzaj¹ce przejêcie kontroli
nad stref¹ stabilizacyjn¹ ujawni³y, ¿e ankietowani nie aprobowali decyzji
rz¹dz¹cych, zwi¹zanej z wys³aniem PKW do Iraku21. Dezaprobata 55%
respondentów, przy zaledwie 36% akceptacji udzia³u Polaków w misji,
dowodzi³a krytycznego stosunku do dzia³añ w Iraku. Reprezentatywnej
grupie osób zadano tak¿e pytanie o zwi¹zek miêdzy obecnoœci¹ polskich
¿o³nierzy w Iraku, a ryzykiem ataków terrorystycznych ze strony funda-
mentalistów islamskich. Wówczas 68% badanych wyrazi³o obawê, ¿e
w konsekwencji misji PKW w Iraku, Polska mo¿e staæ siê celem zama-
chów. Poczucie zagro¿enia utrzymywa³o siê przez niemal ca³y okres
obecnoœci ¿o³nierzy polskich w Iraku, osi¹gaj¹c apogeum (tj. 87%) po za-
machach w Madrycie z 11 marca 2004 roku22.
W³adze RP nie podziela³y obaw zwi¹zanych z ryzykiem ataków terro-
rystycznych na terytorium Polski i deklarowa³y, ¿e „bêd¹ z przekonaniem
kontynuowaæ zaanga¿owanie w koalicji antyterrorystycznej”23.
Kolejne badanie opinii publicznej przeprowadzone na pocz¹tku wrze-
œnia 2003 roku, w kilka dni po przejêciu kontroli nad stref¹ central-
no-po³udniow¹ w Iraku, ujawni³o wzrost spo³ecznego poparcia dla udzia³u
polskich ¿o³nierzy w misji do poziomu 40% (przy sprzeciwie 53%) i prze-
œwiadczenie po³owy ankietowanych (30% by³o przeciwnego zdania), ¿e
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20 Cyt. za: A. D. Rotfeld, Nie bêdziemy okupantami, „Gazeta Wyborcza” nr 118,
2003, s. 13.
21 Opinie o obecnoœci polskich ¿o³nierzy w Iraku, CBOS, komunikat z badañ
BS/123/2003 [wersja elektroniczna], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_
123_03.PDF [17.05.2008].
22 Wzrost poczucia zagro¿enia terroryzmem, CBOS, komunikat z badañ BS/59/2004
[wersja elektroniczna], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2004/K_059_04.PDF
[17.05.2008]. Zmianê opinii wykaza³ dopiero sonda¿ przeprowadzony w lutym 2008
roku, w którym przekonani o zagro¿eniu terytorium Polski atakami terrorystycznymi
stanowili 40% mniejszoœæ, w stosunku do 49% niedostrzegaj¹cych takiego niebezpie-
czeñstwa.
23 Cyt. za: Informacja rz¹du na temat polskiej polityki zagranicznej w 2004 roku...,
op. cit., s. 20.
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PKW zdo³a pomyœlnie wywi¹zaæ siê z powierzonych zadañ24. Podstawo-
wym atutem Polaków – zdaniem badanych – by³ stan i przygotowanie
kadry wojskowej. Najwiêksz¹ s³aboœæ naszego kontyngentu, stanowi³y
natomiast ograniczone mo¿liwoœci finansowe krajowego bud¿etu.
Pojawienie siê pierwszej ofiary œmiertelnej w polskich szeregach, do-
prowadzi³o do znacznego wzrostu przeciwników obecnoœci PKW w Iraku
do poziomu 67% (przy 28% zwolenników)25. Zmianie uleg³o tak¿e zdanie
badanych w kwestii korzyœci finansowych, jakie przyniesie Polsce pomoc
Amerykanom w obaleniu dyktatury Saddama Husajna. Zwraca uwagê od-
wrócenie proporcji, miêdzy przeœwiadczeniem 41% badanych z maja
2003 roku o dominacji profitów nad stratami (21% by³o przeciwnego zda-
nia), a listopadowym wzrostem do poziomu 53% przekonanych o braku
wymiernych efektów finansowych militarnego zaanga¿owania (przy zale-
dwie 14% wskazaniu przez respondentów korzyœci). Znacz¹ca zmiana
dotyczy³a tak¿e korzyœci politycznych, których w maju 2003 roku spo-
dziewa³o siê 37% ankietowanych (przy 16% pewnych strat), natomiast
w listopadzie zaledwie 20% (przy 40% przekonanych o stratach). Naj-
mniejsze ró¿nice dotyczy³y wizerunku Polski w œwiecie, który pozytyw-
nie oceni³a wiêkszoœæ ankietowanych (ponad 30% w obu badaniach). Po
raz pierwszy CBOS, zapyta³o o zdanie na temat wycofania si³ koalicyj-
nych z Iraku. Wówczas jedynie 33% respondentów opowiedzia³o siê za
ewakuacj¹, natomiast 31% za kontynuacj¹ operacji i 19% za wzmocnieniem
kadrowym si³ koalicji. Podobna tendencja utrzymywa³a siê w nastêpnych
miesi¹cach. Dopiero w sonda¿u z kwietnia 2004 roku, przeprowadzonym
po wydarzeniach madryckich, po³owa badanych chcia³a powrotu PKW
(43% by³o przeciwnego zdania) i w 48% akceptowa³a decyzjê w³adz hiszpañ-
skich dotycz¹c¹ wycofania wojsk z Iraku (przy dezaprobacie 38%)26.
Sprzeciw wobec przed³u¿ania polskiego udzia³u w misji i przekonanie
o potrzebie wycofania kontyngentu wzrasta³y wraz z doniesieniami o ofia-
rach. W badaniu przeprowadzonym w maju 2004 roku (przy stanie czte-
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24 Opinie o udziale Polaków w misji stabilizacyjnej w Iraku, CBOS, komunikat
z badañ BS/148/2003 [wersja elektroniczna], http://www.cbos.pl/SPIS-
KOM.POL/2003/K_148_03.PDF [18.05.2008].
25 Polacy o misji stabilizacyjnej w Iraku, CBOS, komunikat z badañ BS/180/2003
[wersja elektroniczna], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_180_03.PDF
[18.05.2008].
26 Opinie o obecnoœci Polskich ¿o³nierzy w Iraku i zagro¿eniu terroryzmem,
CBOS, komunikat z badañ BS/76/2004 [wersja elektroniczna], http://www.cbos.pl/SPIS-
KOM.POL/2004/K_076_04.PDF [19.05.2008].
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rech zabitych Polaków), a¿ 74% respondentów nie aprobowa³o obecnoœci
PKW w Iraku, a 63% oczekiwa³o szybkiego powrotu ¿o³nierzy do
kraju27. Negatywny stosunek polskiej opinii publicznej do zaanga¿owania
PKW w dzia³ania si³ koalicyjnych w Iraku by³ zjawiskiem trwa³ym
i ugruntowanym.
Brak spodziewanych korzyœci finansowych i politycznych z udzia³u
w operacji irackiej oraz zamachy na polskich ¿o³nierzy, prowadzi³y do
kontestacji postanowieñ prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego, a na-
stêpnie Lecha Kaczyñskiego, o wysy³aniu kolejnych zmian PKW (podjêto
³¹cznie 6 postanowieñ o przed³u¿eniu dzia³alnoœci PKW w Iraku). Dez-
aprobacie wobec obecnoœci PKW w Iraku towarzyszy³a niewiara Polaków
w sukces misji stabilizacyjnej. Rozwój sytuacji w Iraku nie budzi³ w pol-
skim spo³eczeñstwie nadziei na rych³¹ poprawê sytuacji, czego dowodem
by³o badanie CBOS z lipca 2004 roku. Wiêkszoœæ respondentów (tj. 47%)
uzna³o, ¿e przekazanie przez Amerykanów w³adzy tymczasowemu rz¹do-
wi irackiemu nie wp³ynie na normalizacjê sytuacji w Iraku (29% prezen-
towa³o odmienne zdanie)28.
Sonda¿e prowadzone przez CBOS od czasów zamachów na WTC
i Pentagon pokaza³y, ¿e Polacy nie wierzyli w likwidacjê terroryzmu
w konsekwencji dzia³añ koalicji miêdzynarodowej. Spo³eczeñstwo pol-
skie by³o przeciwne zaanga¿owaniu WP w operacjê irack¹ i nie wi¹za³o
usuniêcia dyktatora z kampani¹ antyterrorystyczn¹.
Rozbie¿noœci miêdzy stanowiskiem w³adz a opini¹ publiczn¹ doty-
czy³y tak¿e celu zaanga¿owania Polski w misjê wojsk koalicyjnych w Ira-
ku. Wœród powodów interwencji, na pocz¹tku 2003 roku, wiêkszoœæ
uczestników badañ CBOS wskazywa³a na rozbrojenie Iraku29. Mimo za-
pewnieñ prezydenta Kwaœniewskiego, ¿e „nie szukaliœmy ³atwych zy-
sków ani dostêpu do ropy naftowej”30, od kwietnia 2003 roku ankietowani,
podaj¹c najwa¿niejsz¹ przyczynê misji irackiej, wybierali przejêcie kon-
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27 Spadek poparcia dla polskich ¿o³nierzy w Iraku, CBOS, komunikat z badañ
BS/86/2004 [wersja elektroniczna], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2004/K_
086_04.PDF [19.05.2008].
28 Opinie o obecnoœci polskich ¿o³nierzy w Iraku i zagro¿eniu terroryzmem,
CBOS, komunikat z badañ BS/126/04 [wersja elektroniczna], http://www.cbos.pl/SPIS-
KOM.POL/2004/K_126_04.PDF [15.05.2008].
29 Polacy o misji stabilizacyjnej w Iraku..., op. cit.
30 Cyt. za: Wyst¹pienie prezydenta A. Kwaœniewskiego na uroczystoœci po¿egna-
nia ¿o³nierzy, udaj¹cych siê do Iraku (Szczecin, 31 lipca 2003 rok), za: J. Bratkiewicz,
Zaanga¿owanie..., op. cit., s. 26–27.
troli nad z³o¿ami ropy naftowej i likwidacjê dyktatury Saddama Husaj-
na31. Opinie respondentów wskazywa³y na fiasko kampanii propagando-
wej w³adz, eksponuj¹cej walor moralny operacji. Ocenê polityki polskiego
rz¹du komplikowa³a Koncepcja udzia³u RP w odbudowie i restrukturyzacji
Iraku. Przyjêty 1 lipca 2003 roku, a nastêpnie modyfikowany dokument
by³ dowodem aspiracji polskich w³adz zwi¹zanych z misj¹ stabilizacyjn¹.
Zawartym w Koncepcji... oczekiwaniom strony polskiej w kwestii korzy-
œci materialnych, zaprzeczy³ minister spraw zagranicznych w wyst¹pieniu
sejmowym z 21 stycznia 2004 roku. Zdaniem W³odzimierza Cimoszewi-
cza obecnoœæ PKW s³u¿yæ mia³a wy³¹cznie „przejêciu przez Irakijczyków
odpowiedzialnoœci za w³asn¹ przysz³oœæ”32.
Prowadzony przez CBOS na przestrzeni 5 lat monitoring stosunku Po-
laków do obecnoœci PKW w Iraku pozwala stwierdziæ, ¿e dezaprobata
wobec misji by³a zjawiskiem powszechnym u kobiet. W gronie zwolenni-
ków dominowali mê¿czyŸni i osoby interesuj¹ce siê polityk¹. Ankietowa-
ni popieraj¹cy zaanga¿owanie Polaków w Iraku wierzyli w powodzenie
dzia³añ koalicji antyterrorystycznej i byli przeciwni decyzjom o natych-
miastowym wycofaniu polskich ¿o³nierzy. Krytycznie oceniali tak¿e de-
cyzjê premiera José Zapatero o ewakuacji wojsk hiszpañskich z Iraku.
Pocz¹tkowa wiara w dobre przygotowanie do operacji irackiej, ust¹pi-
³a miejsca przekonaniu o braku odpowiedniego sprzêtu do realizacji po-
wierzonych zadañ. Przeœwiadczenie o niezdolnoœci udŸwigniêcia ciê¿aru
misji z finansów publicznych by³o masowe. Wiêkszoœæ polskiego spo-
³eczeñstwa przesta³a tak¿e wierzyæ w osi¹gniêcie przez Polskê korzyœci
politycznych i finansowych. Przekonanie o dominacji strat nad zyskami,
pojawi³o siê ju¿ w ostatnich miesi¹cach 2003 roku i utrzyma³o siê do koñ-
ca obecnoœci PKW w Iraku. Jedynie w kwestiach wizerunku Polski na
œwiecie, dostrzegano przewagê korzyœci.
Badania nastrojów spo³ecznych wykaza³y spadek zaufania do polskiej
dyplomacji, której efektywnoœæ nie budzi³a w¹tpliwoœci na pocz¹tku kam-
panii wojennej. Równoczeœnie ankietowani byli zdania, ¿e zaanga¿owanie
Polski w Iraku wp³ynie niekorzystnie na stosunki z Francj¹ i Niemcami,
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31 Opinie o obecnoœci polskich ¿o³nierzy w Iraku i o innych interwencjach zbrojnych,
CBOS, komunikat z badañ BS/75/2005 [wersja elektroniczna], http://www.cbos.pl/SPIS-
KOM.POL/2005/K_075_05.PDF [20.06.2008].
32 Cyt. za.: Informacja rz¹du na temat polskiej polityki zagranicznej 2004 roku...,
op. cit., s. 20.
natomiast przyniesie profity w relacjach z USA i Wielk¹ Brytani¹33.
Z up³ywem czasu wzros³y tak¿e w¹tpliwoœci, dotycz¹ce kompetencji
PKW w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe. Konsekwencj¹ bra-
ku w³aœciwych reakcji na zagro¿enia by³a œmieræ 27 Polaków w trakcie
piêciu lat trwania misji w Iraku34. Jedynie stan i przygotowanie kadry woj-
skowej by³y dla wiêkszoœci Polaków wystarczaj¹ce (zmianê oceny tego
aspektu ujawni³o badanie z marca 2005 roku)35.
Rozczarowanie interwencj¹ by³o powszechne, podobnie jak entuzjazm
wywo³any wnioskiem rz¹du premiera Donalda Tuska do prezydenta RP
o wycofanie polskich ¿o³nierzy z Iraku36.
* * *
Podsumowuj¹c stosunek polskiej opinii publicznej do dzia³añ PKW
w Afganistanie i Iraku nale¿y zauwa¿yæ, ¿e mimo pocz¹tkowego entuzja-
zmu z lat 2001–2002, bêd¹cego wyrazem solidarnoœci z USA po atakach
terrorystycznych na WTC i Pentagon, wiêkszoœæ badanych by³a sceptycz-
nie nastawiona do udzia³u ¿o³nierzy WP w „wojnie z terroryzmem”.
Summary
The attitude of public opinion in Poland towards the activity of the Polish Military
Contingent (PMC) in Afghanistan and Iraq was initially (in 2001-2002) quite enthusi-
astic. This was the consequence of solidarity with the United States after the terrorist
attacks on the WTC and the Pentagon. However, even then the majority of respondents
were skeptical about the Polish Army’s involvement in the ‘war on terror’. As time
passed by a majority of Polish society no longer believed that Poland would obtain any
political or financial benefits. The conviction that the losses had prevailed over the
benefits emerged at the end of 2003 and it remained until the PMC deployment in Iraq
ended. The benefits were only perceived in terms of the global image of Poland.
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33 Skutki zaanga¿owania Polski w Iraku, CBOS, komunikat z badañ BS/18/2005
[wersja elektroniczna], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_018_05.PDF
[21.06.2008].
34 W tym 22 ¿o³nierzy, 2 dziennikarzy, 2 by³ych komandosów GROM pracuj¹cych
dla firmy zagranicznej i 1 funkcjonariusza Biura Ochrony Rz¹du, który zgin¹³ 3 paŸ-
dziernika 2007 roku w zamachu na ambasadora RP w Iraku gen. Edwarda Pietrzyka.
35 Opinie o obecnoœci polskich ¿o³nierzy w Iraku i o innych..., op. cit.
36 Por. wyniki badañ przeprowadzonych przed wnioskiem rz¹du do prezydenta
O terminie wycofania ¿o³nierzy polskich z Iraku, stosunku do ulokowania w Polsce ele-
mentów tarczy antyrakietowej, CBOS, komunikat z badañ BS/176/2007 [wersja elek-
troniczna], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_176_07.PDF [22.06.2008].
